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Frida ril 19, 1996 
Ce 4 
Sp r 5 
Ce 4 
Sp· or 3 
Co 4 
Indi esleyan 3 
TOURNAMENT PLAY 
Oakland City 1 
Grace 2 
Concordia 3 
Indiana Wesleyan 
Grace 3 
Oakland City 2 
8 innu,gs 
0 
9 innings 
Sa pril 20, 1996 
Sp1' or 3 
Co 2 
Co 6 
:Fi 
Spri 3 
Ket edy 
She lers 
Holly ; : ewman 
Jode • : cDaid 
l • I Amy; 11prok 
H Schnarrs 
A er 
Ma ortcr 
Ke ennedy 
Bo augherty 
Su c.tor 
Sh · orst 
A :Ayers 
1"1 orter 
J ·te 
Cedru.ville 1 
Indiana Wesley an 0 
Cedarville 2 
IWU 
!WU 
IWU 
SAC 
SAC 
SAC 
SAC 
occ 
Concordia 0 
NCCAA DISTRICT Ill AI ,!,~DISTRICT 
Rebecca Brosey 
Susie Rector 
Kara Tripp 
Kathie 1 Iolrnes 
Becki Finzd 
Audra Block 
Dawn Slinker 
Julie White 
NCCAA ALL-TOURNAMENT TEM.1 
IWU 
IWU 
GC 
GC 
occ 
occ 
occ 
CON 
Kathie Holmes 
Arny Wilso.n 
Audra Block 
Becki Finzel 
Jodee McDaid 
Axny T,o,,:vl.. 
Mandy Koch 
Heather Schnarrs Da 1 ,linker 
! I: C,Yl.i'{ C,e.,i,,.eu.t1.s 
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:fe.,_A,fu Cu.s~;dy 
Grace 
Grace 
Gr.ace 
CON 
CON 
CON 
CON 
occ 
CON 
CON 
CON 
CON 
SAC 
S:::.AC 
SAC 
S.AC 
